


















































初 版(平成18年度) 2007.03.30納 1000部
第２刷(平成19年度) 2007.12.10納 2000部 合成紙ユポへ切り替え
第３刷(平成20年度) 2008.11.07納 3000部 〔湯峯2009〕清書図へ差替え
第４刷(平成21年度) 2010.02.19納 2000部 堤防の西側を鎌田千春成果加筆
第５刷(平成22年度) 2011.03.29納 720部 (年度またぎ分納)














































































































































































































































































































































































・序、一Ａ、二、四Ａ、結 海津一朗 ・一Ｂ 宇民 正
・三 新谷和之 ・四Ｂ 弓倉弘年
太田城水攻め研究の現在
― 31―
白
